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2 Belangstelling voor politiek en politiek
zelfvertrouwen
Kees Aarts en Jacques Thomassen
2.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 is de verwachting uitgesproken dat de politieke betrokkenheid van
burgers in de afgelopen decennia eerder gestegen dan gedaald zal zijn. Deze ver-
wachting is geheel in strijd met wat de afgelopen jaren in het publieke debat bij
voortduring is betoogd. Die discussie stond immers geheel in het teken van de toe-
genomen ‘kloof’ tussen burgers en politiek. Wat er precies met die kloof wordt be-
doeld, is niet altijd even duidelijk, maar de veronderstelling dat de politieke betrok-
kenheid toe- in plaats van afgenomen zou zijn, is er in elk geval moeilijk mee te
rijmen. Deze verwachting vergt dan ook enige toelichting. In het eerste deel van dit
hoofdstuk zullen wij dat doen aan de hand van de volgende stellingen:
• De gedachte dat de politieke betrokkenheid van burgers gedaald zou zijn, is a-
historisch. Als men stelt dat de politieke betrokkenheid van burgers is afgeno-
men, dan rijst vanzelf de vraag: ten opzichte van wanneer dan wel?
• De discussie gaat voorbij aan de theoretische en empirische internationale lite-
ratuur van de afgelopen vijftig jaar.
Vervolgens zullen we in het tweede deel van het hoofdstuk, aan de hand van gege-
vens van het NKO, laten zien hoe politieke betrokkenheid zich in werkelijkheid
heeft ontwikkeld. Die gegevens zijn echter niet op voorhand overtuigend. De dis-
crepantie tussen de populair-wetenschappelijke discussie en de gegevens uit het
Nationaal Kiezers Onderzoek, heeft inmiddels tot een methodologische discussie
over de validiteit van de NKO-gegevens geleid. Dat is een probleem dat niet alleen
dit hoofdstuk betreft en daarom uitvoerig in de bijlage bij dit boek wordt behandeld.
Omdat de methodologische discussie sterk verweven is met de populair-
wetenschappelijke discussie, ontkomen we er echter niet aan om hier en daar te
verwijzen naar meer technische aspecten van het onderzoek.
2.2 Politieke interesse in historisch perspectief
De stelling dat politieke interesse zou zijn afgenomen, is inhoudsloos als men niet
duidelijk maakt wat het tijdsperspectief is. Wanneer was de politieke interesse dan
hoger dan op het moment van spreken? Als men het tijdsperspectief van de naoor-
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logse periode neemt, dan geeft noch de internationale, noch de Nederlandse litera-
tuur veel aanknopingspunten voor de wellicht wat romantische ideeën dat het vroe-
ger allemaal zoveel beter was. In de internationale literatuur werd in de jaren veer-
tig de toon gezet door Schumpeter toen hij in zijn beroemde boek Kapitalisme, So-
cialisme en Democratie korte metten maakte met de ‘klassieke’ theorie van de de-
mocratie, waarin aan de burger een actieve rol werd toegedacht. In werkelijkheid,
aldus Schumpeter, is de burger:
‘lid van een onpraktisch comité, het comité van de gehele natie, en daarom besteedt hij minder in-
spanning aan het onder de knie krijgen van een politiek probleem dan hij besteedt aan een spelletje
bridge. De gemiddelde burger valt dan ook, zodra hij zich op politiek terrein gaat bewegen, terug tot
lagere geestelijke prestaties. Hij betoogt en analyseert op een wijze die hij binnen de sfeer van zijn
werkelijke belangen als infantiel zou beschouwen.’ (Schumpeter 1979: 302-3).
Dit beeld werd in feite bevestigd door de vroegste kiezersonderzoeken in de Vere-
nigde Staten, in de jaren veertig en vijftig, waarvan de algemene teneur was dat de
politieke kennis en de politieke betrokkenheid van burgers verbijsterend laag wa-
ren. Lager dan dit historische referentiepunt kan de burger als het ware al niet meer
zinken.
In Nederland is het niet veel anders. De constatering van een lage politieke betrok-
kenheid van burgers komt in de loop van de tijd even hardnekkig terug als de wis-
seling van de seizoenen. Al in 1964 wijdde Daalder zijn inaugurele rede aan de
vraag: ‘hoe men de Nederlandse lauwheid ten aanzien van het politieke leven zou
kunnen verklaren’ (Daalder 1974: 11). ‘De houding van vele Nederlanders ten aan-
zien van het politieke leven is er een van scepsis en lijdelijkheid’, aldus Daalder. En
met een verwijzing naar een brief van de Britse gezant in Den Haag die in 1860
opmerkte dat: ‘The Dutch are little disposed to take a busy and sustained part in
politics’, constateerde hij dat er in honderd jaar blijkbaar weinig veranderd was
(ibidem: 9). En kort daarna merkte Lijphart over de periode van de verzuiling op:
‘Dit hele stelsel van verzuildheid aan de basis en politiek beleid door een kartel van elites, wordt ge-
schraagd door een grote mate van politieke passiviteit van de massa - passiviteit, onverschilligheid
en ook trouw aan en respect voor de leiders in de eigen zuil’ (Lijphart 1975: 11).
Toen op het eind van de jaren zestig in Nederland de ontzuiling inzette, stond de op
dat moment opkomende empirisch-politicologische literatuur bol van de ‘ver-
vreemding van de politiek’. De verkiezingen van 1966 voor Provinciale Staten en in
1967 voor de Tweede Kamer, werden de verkiezingen van het onbehagen genoemd.
De electorale aardverschuivingen en de winst voor jonge partijen als D66 en de
Boerenpartij werden uitgelegd als tekenen van onvrede en nadat in 1970 de op-
komstplicht werd afgeschaft, maakten ook toen al sommigen in de pers zich ernsti-
ge zorgen over de tegenvallende opkomstpercentages van de kiezers. Het niet-
stemmen werd uitgelegd als een teken van groeiend wantrouwen bij de burger ten
aanzien van de politiek (Van Gunsteren en Andeweg 1994: 13; Den Uyl 1978: 145-
6).
Voorzover er dus al een moment in de naoorlogse historie zou liggen, ten opzichte
waarvan de politieke betrokkenheid van burgers gedaald zou moeten zijn, dan zou
dat in de jaren zeventig moeten liggen.
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Dan zijn we inmiddels aangeland in de periode die door het Nationaal Kiezerson-
derzoek bestreken wordt. Dit betekent dat de vraag hoe het met het verloop van de
politieke betrokkenheid staat, met behulp van empirisch onderzoek kan worden
beantwoord. Daaraan is het grootste deel van dit hoofdstuk gewijd. Overigens slui-
ten we daarmee direct aan op één van de belangrijke argumenten om in 1971 aan
het NKO te beginnen: indertijd werd immers onder meer ‘de gehele problematiek
rond de representatie, de afstand tussen gekozenen en kiezers, bestuurders en bur-
gers’ opgevoerd als rechtvaardiging van een NKO (De Hoog e.a. 1971: 44)!
2.3 Theoretische verwachtingen
Maar welke redenen zijn er eigenlijk om te verwachten dat de politieke betrokken-
heid vroeger - wanneer vroeger ook was - hoger zou zijn dan op dit moment, anders
dan de wat onbestemde gevoelens dat die betrokkenheid vroeger hoger was? In feite
is er in de internationale literatuur nauwelijks een aanknopingspunt te vinden dat de
gedachte zou kunnen rechtvaardigen, dat de betrokkenheid van burgers in de poli-
tiek zou afnemen. Niet dat er geen aandacht zou zijn voor de gedachte dat de par-
lementaire democratie in een crisis zou verkeren, zoals ook in de ‘kloofdiscussie’
tot uitdrukking komt. Integendeel, in de periode na de Tweede Wereldoorlog zijn er
zeker vijf groepen van theorieën te onderscheiden waarin politieke betrokkenheid in
verband wordt gebracht met de overlevingskansen van de democratie zoals wij die
kennen (Kaase en Newton 1995: hoofdstuk 2). Diverse auteurs hebben een ‘crisis’
van de democratie voorspeld, door de ontwikkeling van de politieke betrokkenheid
op middellange tot lange termijn. Maar vrijwel al deze ‘crises’ zouden ontstaan als
gevolg van toegenomen politieke betrokkenheid (Fuchs en Klingemann 1995: 5).
De enige theoretische variant waarin politieke apathie een (beperkte) rol speelt, is
de relatief recente variant waarin maatschappelijke ontwikkelingen ook leiden tot
een groeiend hedonisme (ibidem: 14-15).
Een belangrijk gedeelte van deze crisistheorieën is gebaseerd op de modernise-
ringstheorie die in het vorige hoofdstuk aan de orde is gesteld. Kort gezegd komt
deze er op neer dat het maatschappelijke moderniseringsproces twee in dit verband
relevante ontwikkelingen met zich mee heeft gebracht, die tezamen ook wel als
individuele modernisering worden aangeduid (Fuchs en Klingemann 1995: 12). In
de eerste plaats is er na de oorlog geleidelijk een generatie opgegroeid met een post-
materialistisch in plaats van een materialistisch waardenpatroon (Inglehart 1977;
1990; 1997). In dat waardepatroon nemen de kwaliteit van het leven en zelfont-
plooiing een belangrijke plaats in. De behoefte aan zelfontplooiing leidt ertoe, dat
deze ‘nieuwe burgers’ niet langer genoegen wensen te nemen met de beperkte poli-
tieke rol, die traditioneel voor burgers is weggelegd. Zij wensen zich op een meer
directe wijze politiek te manifesteren en doen dat onder meer door deelname aan
‘niet-conventionele vormen van politieke participatie’ (Barnes en Kaase 1979).
In de tweede plaats hebben de toename van het opleidingsniveau en de enorme toe-
name van het informatieaanbod door de massamedia, tot een ‘cognitieve mobilisa-
tie’ geleid. Burgers zijn beter geïnformeerd en vaardiger dan ooit om zich effectief
in het politieke besluitvormingsproces te manifesteren. Een hogere opleiding, meer
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informatie en een groter politiek zelfvertrouwen zal vergezeld gaan van een hogere
politieke interesse.
Van de moderniseringstheorie is in hoofdstuk 1 een aantal verwachtingen afgeleid.
Twee daarvan zullen in dit hoofdstuk worden getoetst:
1. Een toename van politieke interesse.
2. Een toename van politiek zelfvertrouwen.
In de volgende paragraaf zal worden bezien hoe politieke interesse en politiek zich
sinds 1970 hebben ontwikkeld. Daarna zullen deze processen in verband worden
gebracht met individuele modernisering.
2.4 Ontwikkeling van politieke interesse
Politieke interesse kan eenvoudig worden gedefinieerd als een gevoel van nieuws-
gierigheid over politieke zaken (Gabriel en Van Deth 1995: 395). Traditioneel
wordt politieke interesse op verschillende manieren gemeten. Men kan mensen
rechtstreeks vragen hoe geïnteresseerd in politiek zij zijn. Een meer indirecte me-
thode maakt gebruik van zelf gerapporteerd gedrag om politieke interesse te meten.
Hierbij kan worden gedacht aan het lezen van politiek nieuws in de krant en het
kijken naar actualiteitenrubrieken op de televisie.
Indirecte metingen van politieke interesse
We beginnen met de indirecte methode. Deze methode is ook in internationaal-
vergelijkend onderzoek zoals de Eurobarometer gebruikt. Daarin is de vraag ge-
steld, hoe vaak men in gezelschap over politiek praat: regelmatig, soms of nooit.
Gabriel en Van Deth (1995: 398) toetsen op basis van de gegevens van de Euroba-
rometer de aan de moderniseringstheorie ontleende hypothese dat de politieke inte-
resse in de landen van de Europese Unie geleidelijk gestegen is. De gegevens blij-
ken zo’n eenduidige conclusie echter niet toe te laten. In landen als Nederland en
Duitsland blijkt de politieke interesse tot in het begin van de jaren tachtig te zijn
toegenomen, om daarna weer geleidelijk af te nemen. In een aantal andere landen
lijkt de politieke interesse al sinds een langere periode af te nemen. De verschillen
tussen opeenvolgende jaren zijn echter zo klein dat het nauwelijks gerechtvaardigd
lijkt een trend in welke richting dan ook te constateren. Wanneer men naar Europa
als geheel kijkt, blijkt het niveau van politieke interesse in de periode 1973-1993
verrassend stabiel te zijn. Het gemiddelde percentage dat vaak over politiek spreekt,
bedraagt zo’n 17% en varieert in deze periode tussen 14,8 en 18,6 %. In geen van
de landen is een onbetwistbare trend aanwijsbaar (Van Deth 1995: 5; Topf 1995:
61).
In de NKO’s is sinds 1971 aan het begin van de vraaggesprekken de vraag gesteld
hoe vaak de respondent zich mengt in gesprekken over politieke onderwerpen. Deze
vraag is iets anders geformuleerd dan de zojuist genoemde vraag uit de Eurobaro-
meters, maar verwijst naar hetzelfde type politieke interesse; praten over politiek.7
Op de vraag ‘Als er in gezelschap over binnenlandse politieke problemen wordt
gesproken, doet u dan meestal mee met het gesprek, luistert u met belangstelling of
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heeft u geen belangstelling?’ kunnen drie antwoorden worden gegeven die elk een
bepaalde mate van politieke interesse weergeven. Per NKO kan een ‘gemiddeld’
gegeven antwoord worden berekend voor alle respondenten. Om redenen van ver-
gelijkbaarheid met andere vragen, zijn deze gemiddelden in figuur 2.1 weergegeven
op een schaal van 0 tot 4, waarbij 0 betekent dat in dat jaar niemand belangstelling
had, terwijl 4 betekent dat in dat jaar iedereen met het gesprek meedeed.
Figuur 2.1 Meedoen met gesprek (0-4)
Figuur 2.1 laat zien dat er in het geheel geen duidelijke stijgende of dalende trend
zit in het meedoen met gesprekken over politiek. Deze bevinding ondersteunt de
conclusie van Gabriel en Van Deth (1995). Het gemiddelde niveau van politieke
interesse volgens deze indicator ligt tussen 2,35 (in 1971) en 2,77 (in 1994), maar
de tussenliggende jaren laten geen duidelijk patroon zien.
Een tweede indirecte meting van politieke interesse wordt verkregen door te vragen
naar het lezen van het binnen- en buitenlandse politieke nieuws in de krant. Hier-
over zijn steeds twee afzonderlijke vragen gesteld. Iemand die (bijna) altijd het bin-
nenlands politiek nieuws in de krant leest en (bijna) altijd of vaak het buitenlands
politiek nieuws, krijgt een score 4 op de schaal, terwijl iemand die noch het één
noch het ander doet, score 0 krijgt. Een tussenliggende score wordt verkregen als
men hetzij (bijna) altijd het binnenlands politiek nieuws, hetzij (bijna) altijd of vaak
het buitenlands politiek nieuws leest.
In figuur 2.2 zijn voor elk NKO de gemiddelde scores op deze schaal weergegeven.
De laagste gemiddelde score is in 1977, maar deze heeft een duidelijk andere oor-
zaak dan een plotseling inzakkend leesgedrag bij de respondenten.8 Afgezien van
dit enigszins afwijkende jaar 1977, liggen de gemiddelde scores tussen 1,64 (in
1971) en 1,22 (in 1998). Over de gehele periode bezien lijkt er dus een lichte afna-
me te zijn in de frequentie waarmee men over politiek nieuws in de krant leest.
Tot nu toe zijn de bevindingen gemengd: het meedoen met gesprekken over politiek
is niet duidelijk toe- of afgenomen, terwijl zeker sinds het midden van de jaren
tachtig wel relatief minder over politiek nieuws in de krant wordt gelezen. Dit laat-
ste hoeft overigens niet alleen op een afnemende politieke interesse te wijzen, maar
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kan ook te maken hebben met veranderingen in de manier waarop mensen nieuws
tot zich nemen: misschien relatief meer via de televisie en minder door het lezen
van kranten. Dat de balans tussen lezen en televisiekijken de afgelopen decennia is
veranderd, blijkt uit onderzoek naar de vrijetijdsbesteding van Nederlanders (Van
den Broek, Knulst en Breedveld 1999: 25).
Figuur 2.2 Lezen over nieuws (0-4)
Directe meting van politieke interesse, en de indexscore
De in Nederland meest gehanteerde indicator van politieke interesse is een directe
vraag: ‘Bent u zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen, tamelijk geïnteresseerd
of niet geïnteresseerd?’ De gemiddelde scores op deze vraag, wederom op een
schaal van 0 tot 4 waarbij 4 betekent dat iedereen zeer geïnteresseerd is, zijn weer-
gegeven in figuur 2.3. Ook uit deze figuur springt geen monotone trend naar voren,
opwaarts (zoals de cognitieve mobilisatiethese voorspelt) noch neerwaarts (zoals
vaak beweerd is in het Nederlandse debat over de kloof tussen burgers en politiek).
Het grootste verschil is te vinden tussen 1986 (gemiddelde score: 1,75) en 1971
(1,29). Dit verschil is statistisch ook significant: naar alle waarschijnlijkheid be-
stond er onder alle Nederlandse kiesgerechtigden in 1986 een hogere gemiddelde
interesse dan in 1971.9 Na 1986 neemt de gemiddelde interesse weer af, maar in
1998 is het gemiddelde van 1,58 nog steeds hoger dan dat van begin jaren zeventig.
Deze drie metingen van politieke interesse, twee indirecte en een directe, geven elk
op zichzelf een aspect van politieke interesse weer. Het nadeel is, dat het in het ver-
volg van dit hoofdstuk erg lastig is om steeds met drie verschillende metingen te
werken. Een meer samenvattend en betrouwbaar beeld van de ontwikkeling van
politieke interesse in Nederland wordt verkregen als de verschillende wijzen, om
politieke interesse te meten, worden gecombineerd. Combinatie van de antwoorden
op de vier afzonderlijke vragen naar politieke interesse - interesse in politieke on-
derwerpen, lezen van binnenlands nieuws, lezen van buitenlands nieuws en mee-
doen aan gesprek over politiek - levert een indexscore op die tussen 0 en 4 kan lig-
gen.10
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Figuur 2.3 Gemiddelde subjectieve politieke interesse (0-4)
Het verloop van de gemiddelde waarde van deze index in de periode 1971-1998 is
te zien in figuur 2.4. Deze figuur laat geen ondubbelzinnige ontwikkeling - dus
noch een stijging, noch een daling - in de belangstelling voor politiek, gedurende de
afgelopen dertig jaar, zien. Het gemiddelde niveau van politieke interesse, geba-
seerd op een combinatie van meetinstrumenten, blijkt wel te variëren tussen ver-
schillende verkiezingsjaren, maar niet erg veel. Afgezien van 197711, is de mini-
male gemiddelde waarde van de index 1,55 (in 1998) en het maximum 1,80 (in
1986): een statistisch significant, maar tegelijkertijd niet bijzonder groot verschil.
Figuur 2.4 Gemiddelde politieke interesse (indexscore (0-4))
Gemiddeld genomen over het gehele electoraat, is de politieke interesse in Neder-
land, sinds het begin van systematisch onderzoek ernaar in 1971, vrij stabiel geble-
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ven. Voorzover er patronen te onderkennen zijn, laten deze aanvankelijk, tot mid-
den jaren tachtig, een lichte stijging zien, die wordt gevolgd door een lichte daling.
Dit is de eerste belangrijke conclusie die we in dit hoofdstuk kunnen trekken.
Politiek zelfvertrouwen
De tweede verwachting die we in dit hoofdstuk zullen toetsen, betreft politiek zelf-
vertrouwen. Net als voor de belangstelling voor politiek, geldt ook voor het politie-
ke zelfvertrouwen dat op theoretische gronden, namelijk door processen van indivi-
duele modernisering, in de periode 1971-1998, een stijging van het gemiddelde
zelfvertrouwen wordt verwacht.
Hoe is politiek zelfvertrouwen gemeten in de NKO’s? Aansluitend op eerder onder-
zoek in de Verenigde Staten, is in alle afleveringen van het NKO een serie van vier
stellingen opgenomen, waar de respondenten het al dan niet mee eens konden zijn.
Deze vier stellingen zijn:
• Kamerleden bekommeren zich niet om de mening van mensen zoals ik.
• De politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in mijn stem en niet in
mijn mening.
• Mensen zoals ik hebben geen enkele invloed op de regeringspolitiek.
• Er stemmen zoveel mensen bij de verkiezingen dat mijn stem er niet toe doet.
Hoe vaker iemand het oneens is met deze stellingen, des te meer politiek zelfver-
trouwen zal hij of zij bezitten. Voor de analyses in dit hoofdstuk is het aantal malen
dat iedere respondent het oneens is met een stelling opgeteld tot een index van poli-
tiek zelfvertrouwen. De procedure is vergelijkbaar met die welke met politieke inte-
resse is gevolgd. De index van politiek zelfvertrouwen kan minimaal 0 en maximaal
4 zijn. Hetzelfde geldt uiteraard voor de gemiddelde indexscore over alle respon-
denten in een bepaald jaar.
Figuur 2.5 Gemiddeld politiek zelfvertrouwen (indexscore (0-4))
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Het verloop van deze gemiddelde indexscore is weergegeven in figuur 2.5. Uit deze
figuur blijkt dat deze gemiddelde score in de jaren tachtig en negentig wat hoger is
dan in de jaren zeventig. Een uitzondering is de lage waarde in 1982. Voor deze
uitzondering dient zich niet direct een verklaring aan. Wanneer we de waarden in
1971 (1,80) en 1972 (1,71) vergelijken met die in 1981 (2,50), dan blijkt het ver-
schil ook statistisch significant te zijn. Na 1981 is het gemiddelde politieke zelfver-
trouwen - zoals gezegd, met uitzondering van 1982 - vrij stabiel.
Hoe staat het, na deze eerste ronde van analyses, met onze theoretische verwachtin-
gen? Volgens de twee verwachtingen die in dit hoofdstuk getoetst zouden worden,
zouden de politieke interesse en het politieke zelfvertrouwen in de onderzochte pe-
riode gestegen zijn. Dit blijkt in ieder geval in deze simpele formulering niet het
geval. Daarmee is aangetoond dat de cognitieve mobilisatiethese in haar meest ruwe
vorm - één verwachting voor alle kiesgerechtigden, zonder uitsplitsing naar sub-
groepen - niet opgaat. Volgens het publieke debat in Nederland over ‘de kloof’ tus-
sen burgers en politiek, zouden daarentegen de politieke interesse en het politiek
zelfvertrouwen juist zijn afgenomen. Ook deze stelling wordt niet bevestigd door de
gegevens, zij het dat er aanwijzingen zijn voor een dalende politieke interesse sinds
het midden van de jaren tachtig. Maar wat is er dan wel aan de hand? Misschien
helemaal niets, maar het kan ook zijn dat er onder de grove gemiddelde scores per
verkiezingjaar, die we tot nu toe hebben laten zien, verschuivingen schuilgaan on-
der bepaalde groepen kiesgerechtigden. Om dit soort verschuivingen op het spoor te
komen, richten we ons nu tot de belangrijkste indicatoren van individuele moderni-
sering.
Generaties, politieke interesse en zelfvertrouwen
Eerder in dit hoofdstuk is al stilgestaan bij de ideeën van Inglehart over de opkomst
van postmaterialistische waardeoriëntaties en cognitieve mobilisatie. Deze veron-
derstelde veranderingen werden door hem en door vele navolgers, beschouwd als
effecten van individuele moderniseringsprocessen. Deze moderniseringsprocessen
komen tot uiting in een stijgend opleidingsniveau en het verdwijnen van traditionele
verschillen in politieke attitudes tussen mannen en vrouwen (het stereotype van de
in politiek geïnteresseerde en zelfverzekerde man versus de politiek onverschillige
en onzekere vrouw).
Er zijn drie eenvoudige manieren waarop het effect van deze moderniseringsproces-
sen zichtbaar kan worden gemaakt. We zullen uiteraard kijken naar de verschillen
in interesse en zelfvertrouwen onder respondenten met verschillende opleidingsni-
veaus en onder mannen en vrouwen. De derde manier, waarmee gestart wordt, is
om de generatie centraal te stellen waartoe kiesgerechtigden behoren.
Nu is ‘generatie’ een nogal wijds begrip. Het wordt in veel uiteenlopende beteke-
nissen gebruikt, verwijzend naar bijvoorbeeld geboortejaren (de ‘babyboom’ gene-
ratie), omstandigheden van het opgroeiende kind (de ‘tweede generatie oorlogs-
slachtoffers’) of mentaliteit (de ‘patatgeneratie’). Elke indeling van de kiesgerech-
tigde Nederlanders in generaties heeft altijd iets willekeurigs.
De indeling die wij hier zullen hanteren, is een grove indeling die gebaseerd is op
veronderstellingen over belangrijke gedeelde ervaringen tijdens de politieke sociali-
satie van kiesgerechtigden, ruwweg tussen het veertiende en het twintigste levens-
jaar. Dit is de periode waarin burgers zich voor het eerst, en vaak ook definitief, een
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eigen beeld vormen over politiek, verkiezingen en democratie. De volgende vierde-
ling van generaties lijkt zinnig:
• Kiesgerechtigd geworden vóór de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn in de jaren
zeventig en later de ouderen, die de oorlog als volwassenen hebben meege-
maakt en die tevens de depressie van de jaren dertig uit eigen ervaring kennen.
In Ingleharts terminologie, zouden deze mensen overwegend materialistisch
ingesteld zijn. Op een schaal van individuele modernisering zullen zij laag sco-
ren.
• Kiesgerechtigd geworden tussen 1946 en 1967. Deze groep behoorde in de
jaren zeventig en later al niet meer tot de jeugd. Zij hebben de traditionele peri-
ode van verzuiling en pacificatiepolitiek in Nederland meegemaakt. Bovendien
zijn ze opgegroeid in een tijd waarin er bij verkiezingen nog een opkomstplicht
gold (zie hoofdstuk 4). De ouderen in deze groep hebben de depressie in de ja-
ren dertig en de Tweede Wereldoorlog nog bewust meegemaakt, de jongeren
niet meer.
• Kiesgerechtigd geworden tussen 1971 en 1981. Deze groep neemt uiteraard
tussen 1971 en 1981 in aantal toe. Het zijn mensen die kiesgerechtigd werden
toen de verzuiling en pacificatiepolitiek al enkele flinke deuken hadden opge-
lopen en de opkomstplicht was afgeschaft. Zij werden bovendien kiesgerech-
tigd in een periode die gekenmerkt werd door politisering. Deze groep heeft
bovendien ten volle kunnen profiteren van de eerste naoorlogse welvaart en
van de betere toegankelijkheid van hoger onderwijs.
• Kiesgerechtigd geworden na 1981. Dit is de jongste generatie, die in absolute
en relatieve zin natuurlijk alleen maar groeit. Zij zijn kiesgerechtigd geworden
in een politieke cultuur die na een periode van politisering betrekkelijk snel
veranderde, mede onder invloed van een nieuwe economische depressie. De
meeste van hen kennen de verzuilde samenleving en de pacificatiepolitiek al-
leen nog van horen zeggen. Hun binding met politieke instellingen en politieke
partijen is verre van vanzelfsprekend.
Verwacht wordt dat processen van individuele modernisering het sterkst zullen zijn
onder de jongste generatie en het zwakst onder de oudsten. Bijgevolg wordt ook
verwacht dat de politieke interesse en het politiek zelfvertrouwen het grootst zullen
zijn onder de jongere generaties.
Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. We hebben het tot dusverre
alleen over generaties. Iemand die tot een bepaalde generatie behoort, wordt in de
loop der tijd natuurlijk steeds ouder. Bekend is nu dat met name politieke interesse
ook samenhangt met de leeftijd die men heeft. De politieke interesse groeit door-
gaans als men ouder wordt. Als we alleen naar generaties kijken, blijft het effect
van leeftijd onzichtbaar. Verwacht wordt dat dit onzichtbare effect het verband tus-
sen generatie, interesse en zelfvertrouwen kleiner maakt dan het werkelijk is - im-
mers; leeftijd en generatie hebben tegengestelde effecten op zelfvertrouwen en inte-
resse.
We zien hier af van een volledige analyse waarin de effecten van leeftijd en gene-
ratie afzonderlijk worden onderzocht. De nadruk ligt op het effect van generatie,
aangezien dit centraal staat in de cognitieve mobilisatiethese.
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Figuur 2.6 Relatieve omvang van de generaties
In figuur 2.6 wordt de relatieve omvang van de vier generaties in de verschillende
NKO’s weergegeven. Uiteraard komt de jongste generatie, die vanaf 1982 kiesge-
rechtigd is geworden, in de eerdere jaren niet voor. Omdat het aantal respondenten
van de oudste generatie, die al vóór de Tweede Wereldoorlog stemgerechtigd was,
in het NKO van 1994 gedaald is tot slechts enkele tientallen, is in de verdere analy-
ses die oudste generatie in 1994 en 1998 buiten beschouwing gebleven. Figuur 2.6
laat verder zien hoe de twee generaties die al vóór het begin van de NKO’s (in
1971) stemgerechtigd waren, in relatieve omvang steeds kleiner worden (tezamen
van 86% in 1971 tot 34% in 1998). In tegenstelling tot de andere generaties, groeien
deze oudste generaties niet meer in omvang; bovendien worden ze ook in absolute
zin alleen maar kleiner door sterfte. De derde generatie (kiesgerechtigd tussen 1971
en 1981) neemt in relatieve omvang toe tussen 1971 (14%) en 1981 (40%) en daar-
na ontmoet ook deze generatie het lot dat de ouderen al eerder trof. De jongste ge-
neratie groeit in relatieve omvang, van 3% in 1982 tot 41% in 1998. In 1998 be-
hoort tweederde van de respondenten tot de twee jongste generaties, die in de jaren
zeventig of later stemgerechtigd zijn geworden.
In de figuren 2.7 en 2.8 worden de gemiddelde scores per verkiezingsjaar op de
indices van politieke interesse en politiek zelfvertrouwen voor de vier generaties
weergegeven. Volgens de cognitieve mobilisatiethese wordt verwacht dat politieke
interesse en politiek zelfvertrouwen het hoogst zijn onder de jongere generaties.
Een mogelijk leeftijdseffect kan dit verband gedeeltelijk te niet doen.
Uit de figuren 2.7 en 2.8 rijst een meer gecompliceerde werkelijkheid op dan ver-
wacht. Om te beginnen met figuur 2.8: het gemiddelde politieke zelfvertrouwen is
inderdaad, geheel volgens verwachting, hoger onder jongere generaties dan onder
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oudere. De allerjongste generatie heeft vanaf het moment dat haar eerste leden
stemgerechtigd werden, het hoogste gemiddelde politieke zelfvertrouwen. De oud-
ste generatie laat consequent het laagste gemiddelde politieke zelfvertrouwen zien.
Uit een variantieanalyse kan ook worden geconcludeerd dat deze verschillen tussen
generaties in politiek zelfvertrouwen niet aan toevalsfluctuaties kunnen worden
toegeschreven. De gevonden gemiddelden voor de generaties verschillen significant
van elkaar. Dit geldt in alle negen NKO’s.
Kennis van de generatie waartoe een respondent behoort, helpt dus enigszins bij het
correct voorspellen van het politieke zelfvertrouwen van die respondent. Hoe jonger
de generatie waartoe men behoort, des te hoger is het politieke zelfvertrouwen.
Maar erg groot zijn de verschillen niet.12
In figuur 2.7 staat de vergelijkbare grafiek voor politieke interesse. Maar hier lijkt
iets geheel anders aan de hand dan bij politiek zelfvertrouwen. Bij politieke interes-
se scoren de jongere generaties gemiddeld juist lager dan de oudere generaties. Het
duidelijkst is dit te zien bij de jongste generatie, degenen die in 1982 of later stem-
gerechtigd zijn geworden. Hun gemiddelde interessescore ligt bij alle vijf NKO’s
waarin ze als groep te onderscheiden zijn, duidelijk beneden die van de andere ge-
neraties. In alle jaren is de gemiddelde interesse van de generatie die tussen 1946 en
1967 stemgerechtigd werd het hoogst, direct gevolgd door degenen die al vóór de
Tweede Wereldoorlog stemgerechtigd waren.
De verschillen in politieke interesse tussen de generaties zijn weliswaar statistisch
significant, maar ook hier geldt dat verschillen in politieke interesse slechts in be-
perkte mate aan generatieverschillen kunnen worden toegeschreven.13
Dat de jongere generaties minder geïnteresseerd zijn in politiek dan de oudere, is in
strijd met de cognitieve mobilisatiethese. Dit terwijl het politieke zelfvertrouwen
van de jongeren juist wel hoger is dan dat van oudere generaties. Komt dit mis-
schien omdat de jongste generaties ook qua leeftijd nu eenmaal jonger zijn dan de
oudere generaties en trekt dit verschil wel weer bij als ze ouder worden? Deze mo-
gelijkheid is zeer onwaarschijnlijk omdat in elke generatie de gemiddelde score
voor politieke interesse betrekkelijk stabiel is (zie figuur 2.7). Kijk bijvoorbeeld
naar de trendlijn voor de generatie die tussen 1971 en 1981 kiesgerechtigd is ge-
worden. Deze respondenten waren in 1981 (toen deze generatie werd ‘afgesloten’)
tussen de 18 en de 35 jaar oud. In 1998 lag hun leeftijd tussen de 35 en 52 jaar. Hun
politieke interesse is in de tussentijd echter niet gestegen, noch gedaald (1981: 1,61;
1998: 1,64).
Eerder (zie figuur 2.4) is opgemerkt dat de gemiddelde politieke interesse voor alle
respondenten per NKO geen stijgende of dalende trend vertoont. Nu hebben we
vastgesteld dat de jongere generaties consequent een lagere politieke interesse heb-
ben dan de oudere. Als deze twee conclusies worden gecombineerd, kan worden
voorspeld dat als de generatie waartoe men behoort inderdaad een verklarende fac-
tor is van interesse en als alle omstandigheden gelijk blijven, in de toekomst de
politieke interesse onder de Nederlandse kiesgerechtigden zal dalen. Immers, door
demografische ontwikkelingen verdringen de jongere generaties de oudere uit het
electoraat.
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Figuur 2.7 Gemiddelde politieke interesse (indexscore (0-4)) naar generatie
Figuur 2.8 Gemiddeld politiek zelfvertrouwen (indexscore (0-4)) naar generatie
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De premissen bij deze voorspelling geven de zwakke plekken ervan aan. Het valt
niet te verwachten dat alle omstandigheden gelijk blijven. Door de zich voortdurend
wijzigende omstandigheden (technisch, economisch, politiek en cultureel) kan de
politieke interesse ook veel sneller dalen dan de vervanging van generaties sugge-
reert. Of de interesse kan juist gaan stijgen. En bovendien valt niet te verwachten
dat de generatie waartoe men behoort een ‘echte’ verklaring vormt voor interesse en
zelfvertrouwen. ‘Generatie’ is als het ware een stenografische weergave van een
hele reeks theoretisch beter onderbouwde verklaringen. Hieraan is eerder al gerefe-
reerd: gedacht kan worden aan factoren als opleiding en geslachtsbepaalde rolver-
schillen. Hiertoe wenden we ons nu.
Opleiding, interesse en zelfvertrouwen: een puzzel
De cognitieve-mobilisatietheorie is sterk gebaseerd op de stijging van het gemid-
delde opleidingsniveau van de opeenvolgende generaties. Mede als gevolg van deze
verschillen in opleidingsniveau, werd verwacht dat de opeenvolgende generaties
ook telkens hogere niveaus van politieke interesse en zelfvertrouwen zouden verto-
nen. In dit hoofdstuk hebben we het opleidingsniveau van respondenten ingedeeld
in vier groepen, die in principe in elk NKO kunnen worden onderscheiden:
• Alleen lager onderwijs, al dan niet afgemaakt.
• Lager onderwijs en een vorm van vervolgonderwijs, tot en met het niveau van
MAVO.
• Hoger voortgezet onderwijs (onder meer HAVO, VWO) of MBO.
• HBO of Universiteit.
Deze vierdeling is in principe vergelijkbaar over de negen NKO’s, maar zelfs hier-
bij treden soms problemen op.14 Om te kijken naar de ontwikkeling van het oplei-
dingsniveau van het Nederlandse electoraat maken we daarom gebruik van een in-
deling in drie klassen (de twee laagste niveaus zijn samengevoegd). Deze ontwik-
keling staat in figuur 2.9 en is in overeenstemming met wat op grond van de theorie
van individuele modernisering mocht worden verwacht.
Het percentage respondenten met alleen lager onderwijs of met alleen lager en mid-
delbaar voortgezet onderwijs, neemt met enige fluctuaties gestaag af van 70-80% in
de jaren zeventig tot 45-50% in de jaren negentig. Het percentage respondenten met
HBO of universitaire opleiding neemt toe van minder dan 10% in het begin van de
jaren zeventig tot circa 20% in de jaren negentig.
Hoe politiek geïnteresseerd zijn respondenten met uiteenlopende opleidingsniveaus
en hoeveel zelfvertrouwen hebben ze? In de figuren 2.10 en 2.11 zijn de gemiddel-
de scores van de vier onderscheiden opleidingsklassen op politieke interesse en
politiek zelfvertrouwen in alle negen NKO’s te zien.
Geheel volgens de verwachting zijn hoger opgeleiden meer geïnteresseerd dan lager
opgeleiden. Ook beschikken zij over meer politiek zelfvertrouwen dan lager opge-
leiden. Met name voor politiek zelfvertrouwen zijn de verschillen behoorlijk groot
te noemen. Maar ook voor politieke interesse legt de opleiding die men heeft geno-
ten gewicht in de schaal. In alle NKO’s zijn de aangetroffen verschillen tussen op-
leidingsniveaus voor politieke interesse en politiek zelfvertrouwen statistisch signi-
ficant. De effecten van opleiding zijn over het algemeen groter dan die van genera-
tie.15
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Figuur 2.9 Relatieve omvang van lager- en hoger-opgeleiden.
Figuur 2.10 Gemiddelde politieke interesse (indexscore (0-4)) naar opleidingsniveau
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Figuur 2.11 Gemiddeld politiek zelfvertrouwen (indexscore (0-4)) naar opleidingsniveau
Het effect van opleidingsniveau op politieke interesse is (net als op politiek zelf-
vertrouwen) dus geheel volgens verwachting. Maar daarmee is intussen wel een
puzzel ontstaan waaraan duidelijk stukjes ontbreken. Laten we de belangrijkste be-
vindingen rond politieke interesse tot nu toe eens op een rijtje zetten:
1. Het gemiddelde niveau van politieke interesse is over de gehele periode 1971-
1998 vrij stabiel. Een aanvankelijke stijging wordt gevolgd door een lichte da-
ling. Dit weerspreekt zowel de cognitieve mobilisatiethese als de populaire op-
vatting dat burgers ongeïnteresseerd zijn geworden.
2. De jongere generaties, met name zij die na 1981 stemgerechtigd zijn geworden,
zijn minder geïnteresseerd in politiek dan de oudere generaties. Dit weerspreekt
de verwachte relatie tussen individuele modernisering en politieke interesse.
3. Het opleidingsniveau is in de periode 1971-1998 gestegen. Dit is in overeen-
stemming met de verwachting op basis van individuele modernisering.
4. Hoger opgeleiden zijn meer geïnteresseerd in politiek dan lager opgeleiden.
Ook dit is in overeenstemming met de verwachte relatie tussen individuele mo-
dernisering en politieke interesse.
Maar zoals te verwachten is, zijn de jongere generaties tevens gemiddeld beter op-
geleid dan de oudere generaties. In figuur 2.12 is te zien dat de oudste generatie (die
reeds voor de Tweede Wereldoorlog kiesgerechtigd was) op één uitzondering in
1989 na (toen er nog slechts relatief weinigen van deze generatie aan het NKO
deelnamen) steeds het laagst zijn opgeleid, terwijl de twee jongste generaties zich
onderscheiden door hun relatief hoge opleidingsniveau.
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Figuur 2.12 Gemiddeld opleidingsniveau per generatie
Hoe kunnen de jongste generaties tegelijkertijd het hoogste opleidingsniveau en de
laagste politieke interesse bezitten, als opleidingsniveau en interesse positief met
elkaar samenhangen? Hoe kan het niveau van politieke interesse, in de periode
1971-1998, stabiel blijven als het opleidingsniveau duidelijk stijgt? Het is duidelijk
dat hier andere factoren een rol spelen dan die welke we tot nu toe in kaart hebben
gebracht. Dat is op zichzelf allerminst verrassend, want de gevonden samenhangen
zijn overal zodanig zwak dat er nog veel ruimte voor andere factoren is in het cau-
sale schema. Blijkbaar is er een factor die bewerkstelligt dat leden van de jongere
generatie ondanks hun hogere opleidingsniveau laag scoren op politieke interesse.
Eén van de mogelijke factoren is de volgende: de jongste generaties zijn opgegroeid
in een klimaat waarin (a) politieke belangstelling minder werd gestimuleerd en (b)
politieke belangstelling en opleidingsniveau minder sterk met elkaar verbonden
waren. We kunnen laten zien dat dit antwoord inderdaad een bijdrage levert aan het
oplossen van de gesignaleerde puzzel. We contrasteren hiertoe de oudste en de
jongste generatie met elkaar. Voor de oudste generatie (respondenten die voor de
Tweede Wereldoorlog stemgerechtigd werden) laten we de relatie tussen interesse
en opleidingsniveau zien in de periode 1971-1981; voor de jongste generatie (die na
1981 stemgerechtigd werd) dezelfde relatie in de periode 1989-1998. Deze twee
relaties voor verschillende groepen respondenten zijn tezamen in figuur 2.13 ge-
plaatst.
Een visuele inspectie van figuur 2.13 laat twee conclusies toe. In de eerste plaats
zijn de verschillen tussen de verschillende opleidingsniveaus bij de jongste genera-
tie kleiner dan bij de oudste. Deze visuele indruk wordt gestaafd door een statisti-
sche analyse van de verschillen tussen opleidingsniveaus in de opeenvolgende
NKO’s. De statistische relatie tussen opleidingsniveau en interesse is weliswaar het
zwakste in 1971, maar in de rest van de jaren zeventig, en tot en met 1982, liggen
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de eta-kwadraat coëfficiënten boven de 0,10, wat wijst op een aanzienlijke correla-
tie. Na 1982 dalen de coëfficiënten tot een niveau van 0,06 in 1994 en 1998, wat
inderdaad wijst op een verzwakking van het verband tussen opleiding en interesse.
Figuur 2.13 Gemiddelde politieke interesse naar opleidingsniveau, in twee generaties
In de tweede plaats geldt voor ieder van de opleidingsniveaus, met uitzondering van
het laagste, dat het niveau van politieke interesse bij de jongste generatie lager is
dan bij de oudste. De groepen met hogere opleidingsniveaus zijn bij de jongste ge-
neratie verhoudingsgewijs echter groter dan bij de oudste. Dit zou er, ondanks de
dalende samenhang tussen opleidingsniveau en politieke interesse, op kunnen wij-
zen dat een negatieve trend in politieke interesse onder de jongere generaties nog
enigszins wordt gecompenseerd door het gestegen opleidingsniveau.
Of de politieke belangstelling bij de jongste generatie minder is gestimuleerd dan
bij de oudere generaties, is een vraag die we hier niet kunnen beantwoorden.
Geslacht, interesse en zelfvertrouwen: modernisering en een voortdurende ‘gender
gap’
Met de ‘gender gap’ wordt gedoeld op de traditionele verschillen in politieke hou-
dingen en gedragingen tussen mannen en vrouwen als gevolg van de traditionele
rolverdeling tussen de sexen. Op grond van individuele moderniseringsprocessen
wordt verwacht dat deze kloof in ieder geval kleiner is geworden. De figuren 2.14
en 2.15 geven de gemiddelde scores op politieke interesse en politiek zelfvertrou-
wen aan voor mannen en vrouwen.
Ook hier blijkt de ontwikkeling van politieke interesse een ander pad te volgen dan
die van politiek zelfvertrouwen. Figuur 2.14 laat zien dat er, gedurende de hele pe-
riode 1971-1998, een kloof blijft bestaan tussen de politieke interesse van mannen
en van vrouwen: de politieke interesse van mannen is consequent groter dan die van
vrouwen. Dit verschil is in alle NKO’s statistisch significant. De coëfficiënt eta-
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kwadraat varieert tussen 0,04 (in 1989 en 1998) en 0,08 (in 1982 en 1981), wat
wijst op een niet verwaarloosbaar effect. De ontwikkeling van de politieke interesse
onder mannen en vrouwen is in strijd met de verwachting op grond van individuele
modernisering.
Figuur 2.14 Gemiddelde politieke interesse (indexscore) naar geslacht
Figuur 2.15 Gemiddeld politiek zelfvertrouwen (indexscore) naar geslacht
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Anders is het gesteld met politiek zelfvertrouwen. Figuur 2.15 laat zien dat de cur-
ven voor mannen en vrouwen aanvankelijk nog enigszins uit elkaar liggen, maar dat
ze allengs dichter bij elkaar komen en uiteindelijk niet meer van elkaar te onder-
scheiden zijn. Ook dit komt tot uiting in de resultaten van variantieanalyse: de ver-
schillen in politiek zelfvertrouwen zijn tot en met 1982 nog statistisch significant,
daarna kunnen de verschillen alleen nog maar als het resultaat van toeval worden
gezien. De eta-kwadraat coëfficiënten liggen tussen 1971 en 1982 tussen 0,01 en
0,02, daarna zijn ze (afgerond) allemaal 0.
Terwijl de ‘gender gap’ in politieke interesse dus nog duidelijk aanwezig is, geldt
dat het politieke zelfvertrouwen van vrouwen in de loop der jaren niet meer te on-
derscheiden is geworden van dat van mannen.
2.5 Conclusie
Op grond van een grote hoeveelheid theorievorming over processen van individuele
modernisering en cognitieve mobilisatie verwachtten wij in de periode 1971-1998
een toename te vinden in de politieke interesse en het politieke zelfvertrouwen van
de Nederlandse kiezers. Deze verwachtingen zijn weersproken door de gegevens uit
negen Nationale Kiezersonderzoeken. Noch politieke interesse, noch politiek zelf-
vertrouwen laat een monotoon stijgende trend zien. Overigens ook geen dalende
trend, zoals in het publieke debat in Nederland herhaaldelijk is beweerd. Zowel
politieke interesse als politiek zelfvertrouwen liggen in het midden van de jaren
tachtig op een hoger niveau dan in het begin van de jaren zeventig. Daarna is sprake
van een lichte daling (interesse) respectievelijk stabiliteit (zelfvertrouwen).
De afwezigheid van monotoon stijgende trends, betekent overigens niet, dat proces-
sen van individuele modernisering onder de Nederlandse kiezers zich niet voordoen
of geen gevolgen hebben. Nederlandse burgers zijn steeds beter opgeleid, doordat
de jongere generaties veel vaker een hogere opleiding hebben genoten dan de oude-
re generaties.
Een opmerkelijk resultaat is dat deze jongere generaties een groter politiek zelfver-
trouwen ten toon spreiden dan ouderen, maar tegelijkertijd aanzienlijk minder ge-
interesseerd zijn in politiek. De puzzel van samenhang tussen opleiding, generatie
en interesse (jongeren zijn hoger opgeleid, hoger opgeleiden zijn meer geïnteres-
seerd, maar jongeren zijn minder geïnteresseerd) verdient nadere analyse. Hier heb-
ben we gewezen op de steeds zwakkere samenhang tussen opleidingsniveau en po-
litieke interesse als een (gedeeltelijke) verklaring voor deze paradox.
De kloof tussen mannen en vrouwen, als het gaat om politieke interesse en politiek
zelfvertrouwen, laat eveneens een opmerkelijke ontwikkeling zien. Voor politieke
interesse is die kloof nog allerminst verdwenen. Mannen zijn ook in 1998 nog
merkbaar meer geïnteresseerd in politiek dan vrouwen. Ook dit resultaat weer-
spreekt de theoretische verwachting. Maar de aanvankelijk nog bestaande verschil-
len in politiek zelfvertrouwen zijn in het begin van de jaren tachtig helemaal ver-
dwenen.
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De resultaten van de analyses in dit hoofdstuk zijn dus gemengd. Kort samengevat:
individuele modernisering: ja; een relatie hiervan met politieke houdingen: soms;
trends in politieke houdingen: nee, vooralsnog niet.
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